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山 道 を 歩 い て い る と
さ ゥ う り ょ う さ ん さ く5 月 、 暖 か い 睛 れ た 日 に は 近 く の 丘 陵 に で も 散 策 に 出 か け ま し ょ う 。
か が や山 道 を 歩 い て い る と 、 青 や 赤 や 緑 に 輝 く 2cm ほ ど の 虫 が 、 足 元 か ら 飛 び 立 ち ま し た 。
4 - 5 m ほ ど 向 こ う に 飛 ん で こ ち ら を 向 い て じ っ と し て い ま す 。 近 づ い て い く と ま た
4 - 5 m ほ ど 向 こ う に 飛 ん で こ ち ら を 向 い て い ま す 。
＜  こ の 虫 は 、 こ ん な こ と を 繰 り 返 し 、 ま る で 道 案 内 を し て い る よ う な の で 、 “ 道 教 え ”
と も “ 道 し る べ ” と も 呼 ば れ て い ま す 。 本 当 の 名 前 は 「 ハ ン ミ ョ ウ 」 と 言 い ま す 。 よ く
見 る と 、 た い へ ん 大 き な ア ゴ を し て い ま す 。 こ の 大 き な ア ゴ で 、 ア リ な ど の 生 き た 虫 を
つ か捕 ま え て 食 べ て い ま す 。
幼 虫 は 地 面 の 中
こ う びハ ン ミ ョ ウ の メ ス は 、 春 、 交 尾 の 後 地 面 の 中 に 卵 を
や  』 ）産 み ま す 。 乾 い て い て 軟 ら か な 地 面 を 探 し 、 1cm ほ
ど の 深 さ に 一 つ ず つ 産 み 付 け て い き ま す 。
か え2 週 間 ほ ど で 孵 っ た 幼 虫 は 、 直 径 2 ~ 3 m m 、 深
さ 5cm ほ ど の た て 穴 を 掘 り 、 穴 の 中 の 入 り 口 近 く に
ひ そ み ア リ な ど の 昆 虫 の 近 づ く の を 待 ち ま す 。 え も
の が 穴 に 近 づ く と 、 急 に 飛 び 出 し て 捕 ま え 、 食 べ て
し ま い ま す 。
ハ ン ミ ョ ウ は 、 成 虫 も 幼 虫 も 生 き た 虫 を 食 べ る 肉
食 の 昆 虫 な の で す 。 穴 の 大 き さ や 深 さ は 、 幼 虫 が 大
き く な る に つ れ て 、 大 き く 深 く な っ て い き ま す 。 秋
ご ろ に は 直 径 4 m m 深  さ 10cm ほ ど に 、 冬 を 越 し て
初 宴 に な る と 直 径 6 m m 深 さ 20cm ほ ど の 穴 を 作 る よ
う に な り ま す 。
八 ン ミ ョ ウ の 幼 虫 の ひ そ む 穴 に ニ ラ な ど の 植 物 の
か細 い 葉 や 茎 を 差 し 込 む と 、 そ れ に 噛 み 付 い た 幼 虫 を
引 っ 張 り 出 す こ と が で き ま す 。 そ れ で 、 ハ ン ミ ョ ウ
の 幼 虫 の こ と を 「 ニ ラ 虫 」 と も 呼 ん で い ま し た 。
ハ ン ミ ョ ウ の 成 虫
ハ ン ミ ョ ウ の 幼 虫
2 度 目 の 冬 越 し
ハ ン ミ ョ ウ の 幼 虫 は 、 夏 の 真 っ 最 中 に 穴 の 中 で サ ナ ギ に な り 、 秋 の 初 め に 成 虫 が 羽 化
し て き ま す 。 羽 化 し た 成 虫 は 、 せ っ せ と 虫 を 捕 ま え 栄 養 を 畜 及 、 冬 に 禍 ぇ ま す 。 冬 に
が け も ぐ
は 崖 の 穴 に 潜 り 込 み 、 た く さ ん の ハ ン ミ ョ ウ が 一 緒 に 蘊 笛 し ま す 。 ハ ン ミ ョ ウ は 幼 虫 で
一 度 、 成 虫 で 一 度 、 合 せ て 二 度 冬 越 し を す る の で す 。 春 が く る と 、 交 尾 ・ 産 卵 の 季 節 で
す。
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ろ し ゅ つハ ン ミ ョ ウ は 地 面 が 露 出 し て い る 所 、 え さ と な る 虫 が た く さ ん い る 所 で な い と 生 活 し
ほ そ う か たて い け ま せ ん 。 丘 陵 地 へ 行 っ て も 、 道 は 舗 装 さ れ 小 さ な 崖 で さ え コ ン ク リ ー ト で 固 め ら
れ 、 ハ ン ミ ョ ウ の 生 き て い け る 場 所 が 狭 め ら れ て い ま す 。 私 が 小 さ な こ ろ （ も う 30 年 以
上 も 前 ） は 、 た く さ ん い た 虫 で す が 、 最 近 で は い る 場 所 が ど ん ど ん 減 っ て き て い ま す 。
今 で は 、 幼 虫 を 釣 り 上 げ る 遊 び を し た こ と の あ る 子 供 た ち も い な く な っ た の で は な い
で し ょ う か 。 自 然 の 中 で の 遊 び を つ う じ 、 自 然 と ふ れ あ い 自 然 を 知 る こ と も 、 子 供 の こ
ろ に な さ れ る べ き 大 切 な 事 だ と 思 う の で す が ・・ 。 （ 根 来 尚）
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